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Bolnišnice, specializirane za zdravljenje bolnikov z duševnimi boleznimi 
(psihiatrične bolnišnice), sodijo med najbolj stigmatizirane ustanove, zato 
smo se v diplomskem delu ukvarjali z raziskovalnim vprašanjem, kako 
zmanjšati njihovo stigmo. Namen diplomskega dela je na osnovi postav-
ljenih hipotez razviti in predlagati potencialne možnosti za zmanjševanje 
in odpravljanje stigme. Kot vzorčni model za obdelavo in predstavitev 
rezultatov smo izbrali Psihiatrično bolnišnico Idrija. 
V diplomskem delu smo Psihiatrično bolnišnico Idrija preimenovali in 
oblikovali njeno novo vizualno identiteto. Posebno pozornost smo name-
nili oblikovanju periodično izhajajoče publikacije Mozaik, ki naj bi z novimi 
temelji, osebnostjo in izrazom povezala laično in strokovno javnost.
Izvleček
5
Among the most stigmatized institutions are hospitals specialized in treat-
ment of patients with mental disorders (psychiatric hospitals). In the 
bachelor’s thesis we dealt with a research question on how to reduce such 
stigma. Based on hypotheses the aim of the thesis is to develop and to 
propose potential options for mitigation and elimination of the stigma. 
As a sample model for presentation of the results we selected the Psy-
chiatric hospital Idrija.
In the bachelor’s thesis we renamed the Psychiatric hospital Idrija and 
designed its new visual identity. Our attention was especially paid to the 
periodic publication Mozaik. With the new foundations, personality and ap-
pearance to the publication, we would like to connect lay and expert public.
Abstract
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Stigma, produkt družbenega označevanja, je nezaželen spremljevalec 
du ševnih bolnikov in kot taka stigmatizira vse, ki so vpleteni v različna raz-
merja z njimi: zaznamuje bolnike, njihove svojce, psihiatre in posledič no 
tudi psihiatrične bolnišnice. Ravno tako kot potrebuje bolnišnično os kr bo 
bolnik z akutno telesno boleznijo, jo potrebuje tudi bolnik z akutno du šev -
no boleznijo. Psihiatrinja Vesna Švab1 poudarja, da psihiatričnih bol nišnic 
ni priporočljivo ukiniti, kar argumentira na primeru anomalije nadomeš-
ča nja inštitucij s skupnostno psihiatrijo v ZDA in drugod po svetu. Izkaza lo 
se je namreč, da pomoč izven bolnišničnih psihiatričnih ustanov poišče jo 
predvsem posamezniki, ki niso v hudi stiski, medtem ko, predvsem za ra di 
omejenih sredstev, pogosto ne dobijo pomoči bolniki, ki bi jo najbolj 
potrebovali npr. bolniki v akutnem stanju alkoholnega delirija, psihotič-
nega zloma ali samomorilne ogroženosti. Potrebno je, da sta v skrb za 
duševne bolnike vključeni tako obravnava v skupnosti kot tudi oskrba v 
bolnišničnem okolju. 
Psihiatrična bolnišnica Idrija je ena od šestih slovenskih psihiatričnih bol-
nišnic. Kot druga po velikosti lahko reflektira stanje slovenske psihiatrije 
in njeno vpetost v družbo. S svojimi aktivnostmi pokriva področje z več 
kot 308.000 prebivalci. Zdravljenje, skrb in pomoč duševnim bolnikom 
zagotavlja ambulantno, v bolnišnici in v skupnosti2. 
Sinonim psihiatrična bolnišnica v zavesti in izražanju javnosti še vedno 
vzbuja slabe občutke, ima negativen prizvok in nosi stigmo. Psihiatrično 
bolnišnico Idrija smo izbrali za vzorčni model, na katerem bomo testirali 
hipoteze in poskušali potrditi pomembno vlogo grafičnega oblikovanja 
pri zmanjševanju in odpravljanju stigme psihiatričnih ustanov.
1 Nina KNAVS, Pomoč v domačem okolju, ne le v psihiatričnih bolnišnicah, Dnevnik, 2011, do-
stopno na <https://www.dnevnik.si/1042464168> (3. 1. 2020).
2 Psihiatrična bolnišnica Idrija, PB Idrija, dostopno na <https://www.pb-idrija.si> (3. 1. 2020).
1 Uvod
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2 Namen
2.1 Duševno zdravje
Zdravje ni le odsotnost bolezni ali napake, temveč je, po definiciji Svetovne 
zdravstvene organizacije (SZO), stanje popolnega telesnega, duševnega 
in socialnega blagostanja3,4. Duševno zdravje je stanje dobrega počutja 
in efektivnega delovanja za posameznika in skupnost5. Izhajajoč iz de fi-
nicij lahko sklepamo, da brez duševnega zdravja ni zdravja, kar pa postane 
najpomembnejše takrat, ko zbolimo.
2.2 Duševna bolezen
Duševna bolezen je skupen izraz za vse vrste duševnih motenj, ki jih na vad -
no delimo na psihoze in nevroze6. Psihoze so hujše duševne bolezni, ki 
motijo zmožnost zaznavanja, mišljenja in jasne presoje. Bolnik izgubi stik s 
stvarnostjo in se bolezni ne zaveda. Ključne oblike psihoz so: shizofrenija, 
manično-depresivna bolezen, psihoorganski sindrom in paranoidna bo-
lez en7,8. Nevroze navadno označujejo različne psihične bolezni, pri katerih 
bolnik dojema psihološke spremembe in se zaveda stvarnosti. Pre vlad u-
jo če nevrotične motnje so: blaga depresija in anksiozna motnja, fobije, 
obsesivno-kompulzivna motnja, hipohondrija ter disociativne bolezni9,10. 
2.3 Stigma
Nezaželen spremljevalec duševnih bolezni je stigma. Grški samostalnik 
sti gma, stigmatos (vbod, pega) je bil prvotno rabljen za dekorativno in 
re ligiozno tetoviranje ali označbo lastništva (na primer na telesu sužnja). 
Ko je grško besedo prevzela latinščina, je izraz dobil ne ga tiv no kono tacijo 
zna me nja sramote in degradacije, namenjeno sužnjem in kriminalcem11. 
Danes stigmo razumemo kot produkt druž be nega označe vanja, katerega 
3 Zdravje, Termania, Kamnik 2017, dostopno na <https://www.termania.net> (3. 1. 2020).
4 Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (ur. Helena J. Klanšček, Saška Roškar, Matej Vin-
ko in Ada Hočevar Grom), NIJZ, 2018, str. 18, dostopno na <http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_9_05_18.pdf> (3. 1. 2020).
5 Prav tam.
6 Duševna bolezen, v: Družinska zdravstvena enciklopedija (ur. Tony Smith), Državna založba 
Slovenije, Ljubljana, 1992, str. 230.
7 Psihoza, v: Družinska zdravstvena enciklopedija (ur. Tony Smith), Državna založba Slovenije, 
Ljubljana, 1992, str. 800.
8 Psihoza, Slovar slovenskega knjižnega jezika (ur. Vojislav Likar), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2008, dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html> (3. 1. 2020).
9 Nevroza, Slovar slovenskega knjižnega jezika (ur. Vojislav Likar), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2008, dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html> (3. 1. 2020).
10 Nevroza, v: Družinska zdravstvena enciklopedija (ur. Tony Smith), Državna založba Slovenije, 
Ljubljana, 1992, str. 627—628.
11 Vlasta MEDEN KLAVORA, Ko duša nima kam, Preddvor: Narava, 2008, str. 130.
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predmet so lahko telesne pomanj kljivosti ali poškodbe, telesne bolezni (rak, 
aids), duševne bolezni, kršenje določenih navad, pravil ali načel, na rodna 
pripadnost, spolna usmeritev in podobno12,13.
Stigmo najbolje razložimo kot kompleksen pojem, ki zajema tri tesno med-
sebojno povezane sestavne elemente: a) nevednost kot problem (ne)zna -
nja, b) predsodke kot problem negativnih odnosov in c) diskriminacijo kot 
vedenjski problem14.
a) Nevednost 
V strokovni literaturi se kot razlog za stigmatizacijo najpogosteje navaja za-
nemarljivo znanje ali neznanje (veliko napačnih informacij) in nepo učenost 
o duševnih boleznih. Čedalje bolj pomembno je posredovanje pra vil nih, 
uporabnih informacij, kot na primer, kako prepoznati duševno bolezen in 
kje iskati pomoč (posameznik, celotna populacija, speci fi č na skupina)15,16.
b) Predsodki  
Duševni bolniki so izpostavljeni obrekovanju, zapostavljanju in odrivanju 
na obrobje družbe. Zaradi negativnih vplivov okolja se pri njih pogosto 
odražajo negativna čustva (strah, tesnoba, krivda, sram), imajo nega-
tivno samopodobo in se neprimerno obnašajo. Bolniki stigma tizacijo in 
diskriminacijo pričakujejo, kar lahko pripelje do samostigmatizacije17,18.
c) Diskriminacija 
Oblike socialne izključenosti ljudi z duševnimi boleznimi se pojavljajo do -
ma, v osebnem življenju (zakonskih zvezah, pri oskrbi otrok), na delovnem 
mestu, v zdravstvu, v medijih in paradoksno tudi v samostigmi. Mnogi 
bolniki občutijo stigmo enako ali celo bolj obremenjujoče kot bolezen samo. 
Posledično je nujna odprava socialne izključenosti duševnih bolnikov in 
pravna podpora enakosti tako oseb s fizično kot tudi duševno boleznijo19,20.
12 Jurij BON, Destigmatizacija duševnih motenj: psihiatrična bolnišnica Begunje, Ne boj se, 
e-glasilo Društva DAM, 3. 2. 2007, dostopno na <http://www.nebojse.si/portal/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=229&Itemid=55> (3. 1. 2020).
13 Mateja STRBAD in Vesna ŠVAB, Stigmatizacija in psihiatrija: stigmatization and Psychiatry, 
Digitalna knjižnica Slovenije, 2005, str. 148, dostopno na <https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:
SI:DOC-C4CVAKN8/8a2e6695-a143-44c2-a467-c8a15b7b18ef/PDF> (3. 1. 2020).
14 Graham THORNICROFT, Actions speak louder: tackling discrimination against people with 
mental illness, Mental Health Foundation, 2006, str. 4, dostopno na <https://www.mentalhealth.
org.uk/sites/default/files/actions_speak__louder_0.pdf> (3. 1. 2020).
15 Prav tam.
16 STRBAD in ŠVAB 2005, op. 13, str. 149.
17 Prav tam, str. 149—150.
18 THORNICROFT 2006, op. 14, str. 4.
19 Prav tam, str. 4 in 11.
20 STRBAD in ŠVAB 2005, op. 13, str. 150.
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V korelaciji z duševnimi boleznimi predstavlja stigma eno največjih ovir 
pri izboljševanju kakovosti življenja duševnih bolnikov, njihovih družin 
in tistih, ki jim želijo pomagati. Ključna dejavnika, ki sprožita stigmatiza-
cijo, sta nesposobnost vživljanja v občutke duševnega bolnika in občutki 
tesnobe, ki jih doživljamo ob tujih in nepredvidljivih vedenjskih situacijah21. 
Tveganje za pojav duševnih motenj pri posamezniku je veliko, zato je 
razlog za odpor do bolnikov z duševnimi motnjami predvsem v strahu, da 
bi tudi sami izgubili razum ter nadzor nad mišljenjem in zaznavanjem22,23.
2.4 Stigmatizacija in destigmatizacija
Stigmatizacijo lahko definiramo kot zaznamovanost ali pa figurativno 
kot negativno ovrednotenje v družbi. Stigmatiziran je lahko posameznik, 
katerega lastnosti ima družba in/ali on sam za nenormalne24,25, kakor tudi 
ustanova, podjetje, zavod. Med najbolj stigmatizirane ustanove sodijo 
bolnišnice, ki so specializirane za zdravljenje bolnikov z duševnimi bolezni-
mi (psihiatrične bolnišnice)26,27. Glavni razlogi za njihovo stigmatizacijo so: 
a) metode zdravljenja, ki so bile v uporabi pred moderno dobo psihiatrije, 
b) javna občila (na primer v filmih psihiatrične bolnišnice vzbujajo grozo) 
in c) posebni primeri, kadar so bolniki hospitalizirani brez privolitve28,29.
Destigmatizacija je, kot že samo ime pove, nasprotje stigmatizacije. Je pro-
ces zmanjševanja ali odpravljanja zaznamovanosti30. Virov o zmanjševanju 
stigme bolnikov z duševnimi boleznimi je veliko, medtem ko virov o de-
stigmatizaciji ustanov praktično ni. 
V diplomskem delu se bomo ukvarjali z raziskovalnim vprašanjem, kako 
zmanjšati stigmo psihiatrične bolnišnice. Kot vzorčni model smo izbrali 
Psihiatrično bolnišnico Idrija (PBI).
21 BON 2007, op. 12.
22 Prav tam.
23 STRBAD in ŠVAB 2005, op. 13, str. 149.
24 Prav tam, str. 148.
25 Stigmatizacija, Termania, Kamnik 2017, dostopno na <https://www.termania.net> (3. 1. 2020).
26 Bolnišnica, Slovar slovenskega knjižnega jezika (ur. Vojislav Likar), Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2008, dostopno na <http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html> (3. 1. 2020).
27 Psihiatrična bolnišnica, v: Družinska zdravstvena enciklopedija (ur. Tony Smith), Državna 
založba Slovenije, Ljubljana, 1992, str. 797.
28 Prav tam.
29 Andrej ŽMITEK in Mojca Z. DERNOVŠEK, Moj povratek: priročnik za bolnike z duševno motnjo 
in njihove družine, Ljubljana: PharmaSwiss d.o.o., 2010, str. 10.
30 Destigmatizacija, Termania, Kamnik 2017, dostopno na <https://www.termania.net> 
(3. 1. 2020).¯ ¯  
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2.5 Psihiatrična bolnišnica Idrija
Kraljevina Italija je na vzpetini nad Idrijo, ob tedanji vzhodni meji s 
Kralj evino Jugoslavijo, postavila vojaški kompleks Caserma di fanteria 
Con stant ino Brighenti. Ogromna italijanska “kasarna”, zgrajena med 1928 
in 1932 letom, je bila najprej namenjena nastanitvi italijanskih vojakov 
(Priloga 1). Po II. sve t ovni vojni pa so zapuščeno in izpraznjeno poslopje z 
odločbo Iz vršne ga sveta preuredili v psihiatrično bolnišnico, ki je bila urad-
no od prta 7. 4. 195431,32,33. Odmaknjene stavbe na “griču” z zamreženimi 
okni in ograjo so bile ustreznen prostor za takrat izključeno skupino ljudi. 
Usta no va, ki je bila sprva azil za duševno bolne, je kasneje s svojim delo-
vanjem dosegla mesto Idrija in presegla občinske meje. Danes je bolnišnica 
matična ustanova za celotno Primorsko in del Notranjske. Strokovna us-
meritev te sodobne, zdravstvene institucije se kaže v: a) delu z duševnimi 
bolniki v povezavi z domačim okoljem, b) različnih terapevt skih pristopih, 
c) intenzivnih enotah, ki zagotavljajo varnost akutnim duševnim bolnikom, 
d) izven bolnišničnih enotah skupnostne obravnave na terenu in e) ude-
lež bi pri projektu ustanavljanja psihiatričnih ambulant v večjih centrih 
na Primorskem34,35.
Psihiatrična bolnišnica Idrija je danes bolniku prijazna in odprta bolnišni-
ca, ki presega nesprejemanje drugačnosti in spoštuje edinstvenost bolnika 
(Priloga 2). Je terapevtski model družbe, kjer človek sobiva s človekom 
(za posleni, bolniki, svojci, meščani) in kjer bolnik pridobiva socialne iz-
kušnje36. Kljub navedenim dejstvom pa v zavesti in izražanju mnogih ljudi 
ustanova še vedno skriva negativen prizvok in stigmo37,38.
Sedanja vizualna podoba bolnišnice ne omogoča učinkovitega ozaveščanja 
javnosti, zato menimo, da potrebuje nove vsebine. Radi bi jo predstavili 
takšno, kot je danes, zato smo v diplomskem delu na osnovi treh hipotez 
predlagali možne rešitve za zmanjševanje in odpravljanje stigme PBI.
31 Psihiatrična bolnišnica Idrija, op. 2.
32 Vesna ČUK, Marko PIŠLJAR, Bogdan TUŠAR in Lavra BOGATAJ DERLINK, 60-let “bolnišnice 
na griču”, v: Zbornik ob 60-letnici Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija 
1957 - 2017 (ur. Lavra bogataj Derlink), Psihiatrična bolnišnica, Idrija, 2018, str. 19—21.
33 Vesna ČUK, Psihiatrična bolnišnica Idrija, v: Iz zgodovine za prihodnost: razvoj psihiatrične 
zdravstvene nege v Sloveniji (ur. Livio Kosina), Psihiatrična in nevrološka sekcija ZZNS, Ljubljana, 
1999, str. 115.
34 Prav tam.
35 ČUK, PIŠLJAR, TUŠAR in BOGATAJ DERLINK 2018, op. 32, str 24—25 in 53.   ¯ ¯  
36 Prav tam, str. 53.
37 Nataša BUCIK OZEBEK, Bogdan Tušar, Dnevnik, 5. 12. 2012, dostopno na <https://www.
dnevnik.si/1042566300/Ljudje/bogdan-tusar> (3. 1. 2020).
38 Mojca ŠIMENC, Zlom v glavi, Dnevnik, 9. 1. 2011, dostopno na <https://www.dnevnik.si/ 
1042658146/Za%20dušo/zlom-v-glavi> (3. 1. 2020).
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3.1 Hipoteze
H1: Ime bolnišnice “Psihiatrična bolnišnica Idrija” vpliva na stigmo 
bolnišnice.
H2: Bolniki, ki so hospitalizirani zaradi duševnih bolezni, lahko z izraža-
njem in dejavnostjo v okviru delovne terapije zmanjšajo stigmo psihiatri-
čni bolnišnici.
H3: Vizualna identiteta bolnišnice, specializirane za zdravljenje duševnih 
bolezni, lahko prispeva k zmanjševanju stigme tako bolnikov z duševnimi 
boleznimi kot tudi same bolnišnice. 
3.2 Preimenovanje ustanove
Več avtorjev39,40 razlaga, da lahko preimenovanje vodi v stanje, ko nove 
be sede sčasoma še povečajo stigmo. Ocenjujejo, da izkušnja stigme traja 
dlje od spremembe, vendar nekateri strokovnjaki s področja psihiatrije 
menijo, da lahko novo ime spremeni javno mnenje o duševnem zdravju. 
Zdravniki v psihiatričnih in drugih bolnišnicah (splošnih ali specializiranih) 
imajo do bolnika zelo podoben pristop: z njim se pogovorijo, mu svetujejo 
in po potrebi predpišejo zdravila, vendar pa so kljub enakovrednosti 
psi hiatrične bolnišnice bolj stigmatizirane41. Podobno kot bolezni ima lah-
ko tudi ime širše stroke veliko vpletenost pri oskrbi bolnikov. Moriss kot 
primer navaja razmere na Tajvanu, kjer več kot 80 % bolnišnic za skupno-
stno psi hia tri jo ne vključuje besede psihiatrija v svojih nazivih, in opisuje 
specifičen primer iz Japonske, kjer je bolnišnica preimenovala oddelek 
za psihia trijo in nevrologijo v duševno kliniko/ambulanto (angl. Mental 
Clinic). Anketa, ki so jo izvedli med bolniki, razkriva, da se je povečalo 
število novih bolnik ov in da so ti zaradi novega imena občutili manj sramu. 
Raziskovalci pojav pripisujejo stigmi zaradi stroke42.
Na podlagi pridobljenih virov sklepamo, da del stigme v imenu bol-
nišni ce PBI nosi beseda “psihiatrična43”, posledično te besede v pred -
logu novega imena nismo uporabili. Oprli smo se na uveljavljen način 
39 Nathaniel P. MORRIS, Maybe we should call psychiatry something else: research shows that 
changing the name could help reduce the stigma of mental illness, Scientific American, 20. 10. 
2016, dostopno na <https://blogs.scientificamerican.com/mind-guest-blog/maybe-we-should-
call-psychiatry-something-else/> (3. 1. 2020).
40 Stigma by any other name, Psychiatry Online, december 2016, dostopno na <https://ps.
psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ps.201500319> (3. 1. 2020).
41 ŽMITEK in DERNOVŠEK 2010, op. 29, str. 10—11.
42 MORRIS 2016, op. 39.
43 Beseda psihiatrija izhaja iz grške boginje Psyche in pomeni “zdravljenje duše”. Gre za roman-
tično idejo, vendar psihiatri ne zdravijo duš, pač pa diagnosticirane bolezni. Prav tam.
3 Raziskovalni del
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preimenovanja bolnišnic, ki ga v Sloveniji uporablja že več ustanov npr. 
a) Bolnišnica Postojna (krajša oblika) in Bolnišnica za ženske bolezni in 
porodništvo Postojna (daljša oblika) in b) Bolnišnica Ptuj (krajša oblika) 
in Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (daljša oblika)44. Hipotezo 1 
lahko potrdimo.
Preimenovanje ustanove45 lahko zmanjša stigmo bolnišnice, vendar pa 
so po mnenju psihiatra Morrisa46 za popolno odpravo stigme potrebna: 
a) učinkovitejša zdravila in boljša merila za prepoznavanje duševnih bo lez-
ni, b) več raziskav za natančnejše razumevanje teh bolezni ter c) aktivno 
vključevanje bolnikov v procese zdravljenja. Slednje je pomembno za po -
trditev Hipoteze 2.
3.3 Zmanjševanje stigme Psihiatrične bolnišnice Idrija
Umetniško izražanje in delovanje pritegne, vzbuja radovednost in spod-
bu ja sprejemanje novega in drugačnega. Strpnejši smo do umetniških del 
kot pa do dogajanja v resničnem svetu. Umetnost lahko pomaga ljudem, ki 
imajo duševno bolezen, saj omogoča komunikacijo tudi tistim, ki imajo 
težave z izražanjem svojih misli in občutkov (kot osnova za navdih), in ker 
zmanjšuje stigmo hospitaliziranih duševnih bolnikov preko ozaveščanja 
javnosti o njihovih sposobnostih47.
Prebivalci Idrije so si prvič ogledali PBI ob koncu leta 1957, ko so obiskali 
razstavo izdelkov hospitaliziranih bolnikov, odprto za javnost. Takrat pri-
dob ljene informacije o zmožnostih in talentih bolnikov so pozitivno vplivale 
na zmanjševanje stigme PBI v Idriji, kjer imajo danes sproščen in razum en 
odnos do duševnih bolnikov in bolnišnice48,49. Čeprav je danes bolnišnica 
vpeta v mestno življenje, je za širšo družbo še vedno “norišnica na griču50”. 
Kako torej zmanjšati stigmo PBI? Za destigmatizacijo tovrstne ustanove ni 
dovolj, da poučimo družbo o duševnih boleznih, ampak je potrebno na-
črtovati, pripraviti in izvesti primerne vsebine, ki se bodo dotaknile ljudi51. 
Članki in ostala strokovna literatura s področja duševnih boleznih le redko
 
44 Javni zavodi: bolnišnice, Ministrstvo za zdravje, dostopno na <http://www.mz.gov.si/si/pogo
ste_vsebine_za_javnost/strokovne_institucije_in_publikacije/javni_zavodi_bolnisnice/> (3. 1. 2020).
45 Predlagano preimenovanje ustanove predstavimo v projektnem delu naloge.
46 MORRIS 2016, op. 39.
47 Hans-Otto THOMASHOFF in Norman SARTORIUS, Introduction, v: Art against Stigma: a hi sto-
ri cal perspective (ur. Hans-Otto Thomashoff, Norman Sartorius), Schattauer Verlag, Stuttgart, 
2004, str. 1. 
48 MEDEN KLAVORA 2008, op. 11, str. 151.
49 ČUK, PIŠLJAR, TUŠAR in BOGATAJ DERLINK 2018, op. 32, str 28 in 53.
50 BON 2007, op. 12. 
51 Prav tam.
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citirajo bolnike ali opisujejo zgodbe ljudi, ki so si po bolezni opomogli52. 
Večinoma so strokovna besedila vsebinsko skladna z aktualnimi pogledi 
na problematiko, zato smo raziskali, kako težavo s stigmo rešujejo druge 
stigmatizirane skupine.
Odličen primer dobre prakse je časopis za brezdomstvo in sorodna 
social na vprašanja Kralji ulice. Od podobnih časopisov/revij se razlikuje 
pred vsem po vsebini (večino besedil in slikovnega gradiva prispevajo 
brez dom ni, ostalo pa drugi avtorji, ki se ukvarjajo s to problematiko) in 
v načinu prodaje (na ulici)53. Ta neodvisna publikacija omogoča aktivno 
so delovanje pri oblikovanju rešitev vsem, ki so udeleženi v oblikovalski/
raz vojni proces (zaposleni, uporabniki, oblikovalci). Soustvarjanje (angl. 
co-design) je učinkovita, empatična rešitev, kjer so pomembne izkušnje in 
potrebe sodelujočih ter povezave (na primer med ljudmi, organizacijami, 
disciplinami), ki krepijo ustvarjalnost. Udeleženci so tako bolj motivirani 
in usmerjeni k implementaciji54.
3.3.1 Publikacija Mozaik
Na osnovi ugotovitev vidimo velik potencial v internem glasilu bolnikov PBI, 
Mozaik55, ki smo si ga ogledali (Priloga 4). Deset naključno izbranih izvodov 
zad njih dvajsetih let smo tudi podrobneje analizirali. V glasilu so izbrane 
risbe, poezije, zgodbe, osebne izpovedi, recepti, navodila, križanke in 
dru ge (vizualne in pisne) vsebine, ki nastajajo v Delovni terapiji. Pred stavlje -
ne so naključno, brez smiselne razporeditve, ni vizualne konsistence, ker 
ima vsak izvod drugo črkovno vrsto, poravnavo in velikost besedila ter 
različen papir. V 50. letih delovanja se je glasilo skorajda ni spreminjalo. 
Nekaj A4 prepolovljenih listov, spetih s sponko, morda zadostuje za po-
trebe bolnišnice, vendar je manj verjetno, da bi zastarela podoba glasila 
dosegla in prepričala nove uporabnike/bralce tudi izven bolnišnice.
Naš cilj je, da nadgrajena publikacija Mozaik postane javno dostopna in 
vabljiva tudi bralcem izven bolnišnice (laični in strokovni javnosti), zato 
smo vključili nove vsebine, oblikovali temelje/smernice ter dodali energijo, 
osebnost in izraz. Periodično izhajajoča revija, v kateri o svojih izkušnjah 
spregovorijo bolniki in zaposleni v ustanovi, lahko pripomore k od pi ranju 
bolnišnice navzven in zmanjševanju stigme. Hipotezo 2 lahko potrdimo.
52 THORNICROFT 2006, op. 14, str. 29.
53 Časopis, Kralji ulice, dostopno na <http://www.kraljiulice.org> (3. 1. 2020).
54 Kolektivna ustvarjalnost: kako se naučiti soustvarjanja, Co-create, 2019, str. 5—7, dostopno 
na <http://www.cocreate.training/wp-content/uploads/2019/03/co.design_essentials_SI.pdf> 
(1. 4. 2020).
55 Mozaik, glasilo bolnikov Psihiatrične bolnišnice Idrija, izbrani izvodi, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2007, 2010, 2013, 2014, 2016 in 2017.
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3.4 Vloga oblikovanja pri zmanjševanju stigme 
Identiteta je notranja enakost in zunanja različnost, posebnost56. Začetki 
oblikovanja identitete segajo v čas prvih človeških plemen, kjer so se pri pad-
niki posameznih plemen razlikovali od drugih z vizualnimi in verbalnimi 
znaki (na primer s telesnimi oznakami, plesom, jezikom). Z veliko ver jet-
nost jo lahko trdimo, da vsaka nova vizualna identiteta temelji na nečem, 
kar je obstajalo ali še obstaja. Vizualna identiteta ima trdna merila za 
ob stoj oz. njeno smiselnost, smernice za dosledno prikazovanje osnov nih 
ele mentov grafičnega oblikovanja (logotip, barve, pisava, fotografija, ilu-
stracija) in kreativno združevanje teh elementov na različnih podlagah57.
3.4.1 Vizualna vsebina
Ljudje smo vizualna bitja. Številne študije58 ugotavljajo, da lahko izpo-
 st avljenost resničnim ali simuliranim zelenim površinam (na primer s 
foto grafijo) pozitivno vpliva na razpoloženje in samozavest, omogoča 
lažje obvladovanje stresa ter blaži naš fiziološki odziv na stresorje. Poleg 
tega Rogers59 navaja, da pozitivne, duhovite slike krepijo naše zdravje, 
medtem ko ga negativne, nemočne podobe slabijo. S poskusom na ljudeh 
v dveh testnih skupinah so dokazali, da posnetki lahko vplivajo na počutje. 
Prvi skupini so predvajali film o življenju Mati Terezije, drugi skupini pa 
film o grozotah II. svetovne vojne. Pri preiskovancih v prvi skupini so 
ugotovili nižjo stopnjo stresa in večjo imunsko odzivnost, medtem ko so 
pri preiskovancih v drugi skupini opazili oslabljen imunski odziv in znake 
depresije. Ugotovitve raziskave so potrdile, da z vplivom na um posledi-
čno lahko vplivamo tudi na telo.
3.4.2 Barva
Pri oblikovanju vizualne vsebine ima pomembno vlogo barva. Vsaka barva 
ima svojo lastno frekvenco in specifičen učinek na človeka. Barvno ravno-
težje pomembno vpliva na zdravje, počutje, obnašanje in storilnost60. 
Barv ne delimo na dobre in slabe, ampak jih razvrščamo glede na njihovo 
učinkovanje (dobro in slabo). Med dobre lastnosti uvrščamo tudi to, da 
56 Identiteta, Termania, Kamnik 2017, dostopno na <https://www.termania.net> (3. 1. 2020).
57 David AIREY, Identity designed: the definitive guide to visual branding, Beverly, MA: The 
Quarto Group, 2019, str. 7—9 in 26.
58 Autonomic nervous system responses to viewing green and built settings: differentiating 
between sympathetic and parasympathetic activity, International Journal of Environmental 
Research and Public Health, december 2015, dostopno na <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4690962/> (3. 1. 2020).
59 Chase A. ROGERS, Healing with design and communications: an educational approach, ico-D 
International Council of Design, 8. 11. 2006, dostopno na <http://www.ico-d.org/connect/fea-
tures/post/88.php> (3. 1. 2020).
60 Prav tam. 
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spodbujajo delovanje možganov, ohranjajo čustveno ravnovesje ter po ma-
gajo obvladovati nezadovoljstvo, osamljenost, ža lost, tesnobo, potrtost in 
strah. Barve so neposredno poveza ne s podzavestjo, z njihovo pomočjo 
lahko težave prepoznamo in zdravimo61.
Modra barva je umirjena in sproščujoča, stimulira umski nadzor in krea tiv-
nost. Njeni svetli, bledi odtenki odpravljajo slabost in ščitijo pred vroči čno-
stjo dneva, medtem ko nočni, temni toni pomirjajo misli ter spodbujajo 
nagon. Pretirana raba temno modre barve lahko deluje depresivno. Tur-
kizna/modrozelena barva poživlja (odpravlja utrujenost), pomirja občutek 
neuspešnosti in hladi oziroma blagodejno deluje na umsko preobremenitev. 
Nudi moč za nov začetek in nas osvobaja osamljenosti (stimulira dojem-
ljivost, komunikacijo in kreativnost)62. Zelo znan je angleški primer uporabe 
modre in turkizne barve, ko so črne mostove prebarvali v modre odtenke 
ter tako za polovico zmanjšali stopnjo samomorilnosti na teh mostovih63.
Oranžna je vedra barva, ki ugodno deluje na možgane, osvobaja, sprošča 
čustva in vrača vero v življenje. Učinkovita je pri dvigovanju samospoštova-
nja in zmožnosti odpuščanja, deluje proti samopomilovanju, presega 
po trtost in vliva pogum. Proti živčni izčrpanosti delujeta marelični in bres-
kov odtenek. Rumena je spodbudna in vedra, ostri um, spomin, razum-
nost, pomaga pri odločanju in samozavesti. Rumeno barvo povezujejo z 
izražanjem misli in intelektualnim delom. Bledi odtenki so barva strahu. 
Rdeča barva je barva spolnosti, življenjske vitalnosti in prizadevnosti. 
Čeprav se uspešno kosa z negativnimi mislimi in pobitostjo, lahko preveč 
rdeče barve povzroči jezo, nepotrpežljivost, nelagodje ter razdražljivost64.
V psihologiji barv imata tudi akromatična črna in bela barva svoje dobre 
in slabe lastnosti. Črna tolaži in varuje, je povezana s tišino, brezmejnost-
jo, je pasivna ter skrivnostna. Lahko ovira razvoj in spreminjanje. Po njej 
posegamo, ko se želimo skriti pred svetom. Bela je mirna in varna, brez-
madežna. Odprta in svobodna barva lahko deluje tudi hladno, nas loči od 
drugih, nas osami65.
Barvna terapija skupaj z drugimi metodami učinkovito zdrav i in povečuje 
odpornost telesa. Z njeno pomočjo zdravijo vse več kro nič nih bolezni, 
kot so: nevrološke in duševne bolezni, stres, sindrom kronične utrujeno-
sti, astma, artritis, kožne bolezni, srčno-žilne bolezni, multipla skleroza 
61 Suzy CHIAZZARI, Barve, Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000, str. 18.
62 Prav tam, str. 19.
63 ROGERS 2006, op. 59.
64 CHIAZZARI 2000, op. 61, str. 18.
65 Prav tam, str. 20.
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in paraliza66. Znano je, da toksini, bakterije in virusi niso edini dejavniki 
tveganja za razvoj bolezni. Pomembno vlogo pri zbolevanju imajo nam reč 
tudi okvarjeni, čustveni in energijski vzorci neustreznega vedenja ter ne -
zdrav način povezovanja s samim seboj in z okoljem. Z boljšim razume va-
njem odnosov med telesom in dušo, zdravjem in boleznijo ter sočasnim 
poznavanjem energijskih dejavnikov, kot so barve, zvoki, gi ba nje, svet-
loba in posnetki, lahko oblikujemo kakovostno življenjsko okolje in boljše 
komunikacijske sisteme. Poenostavljeno: imamo priložnost izboljšati 
kakovost življenja67.
3.4.3 Tipografija
Lehnert68 utemeljuje dobro tipografijo (tj. oblikovanje besedila, pisav, črk69) 
kot uporabno in čustveno. Uporabna tipografija zato, ker bralcu omo go-
 ča, da se osredotoči na vsebino in ne na obliko oz. oblikovanje. Čustvena 
tipografija pa zato, ker izbor črkovne vrste vpliva na razumevanje vsebine, 
določa ton in glas besedila. Avtor meni, da je danes, ko večinoma raz mišlja -
mo o tem, kaj pišemo, in ne o tem, kako bo to razumljeno, cilj tipo grafije, 
da postane napisano tudi razumljeno/videno.
Odličen primer vloge in pomena oblikovanja pri zmanjševanju stigme je 
lansiranje prve uradne tržne kampanije zvezne države New York. Kam-
panija Obo žu jem New York (angl. I love New York) je potekala v 70-ih, na 
vrhuncu fiskalne krize, varčevanja in t. i. Samovega poletja (angl. Summer 
of Sam70). Nova blagovna znamka (angl. urban branding) je predstavljala 
simbolično in realno prilagoditev države ter njeno, na posamezna po d ro-
čja usmerjeno, vizijo, čeprav so se nekatere aktivnosti začele že v 60-ih 
(radikalna newyorška revija, populizmem Velikega jabolka). Nova poslov na 
in turistu prijazna vizualna identiteta je predstavljala zvezno državo New 
York kot varno in atraktivno71. Hipotezo 3 lahko potrdimo.
Ena izmed najbolj poznanih in najdlje trajajočih kampanj v zgodovini 
trženja destinacije (tj. New York) dokazuje, da dobro oblikovana vizualna 
identiteta lahko pomembno prispeva k zmanjševanju stigme, kar je bilo 
tudi osnovno vodilo za oblikovanje nove podobe PBI.
66 Prav tam, str. 189.
67 ROGERS 2006, op. 59.
68 Benedikt LEHNERT, Typoguide: a pocket guide to master every day’s typographic adven-
tures, Berlin: H. Heenemann GmbH & Co. KG, 2015, brez oštev. str.
69 Klementina MOŽINA, Mikrotipografija, Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek 
za tekstilstvo, 2009, str. 254.
70 Poletje 1977. Leto, ko je prebivalstvo teroriziral serijski morilec Sam in ko so izpadi elektrike 
v južnem Bronxu izzvali ropanje/kriminal ter več požarov.
71 Miriam GREENBERG, Branding New York: how a city in crisis was sold to the world, London: 
Routledge, 2008, brez oštev. str. in str. 6—11.
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4 Projekt
Širša identiteta ustanove, podjetja ali zavoda lahko vključuje logotip, do-
pisne tiskovine, račune, potrdila, razne publikacije, embalaže, foto gra fije, 
ilustracije, spletno stran, profile družbenih medijev, uniforme, grafike 
za vozila, signali za ci je in še bi lahko naštevali. Odločili smo se, da za na-
men diplomske naloge podrobneje obravnavamo in oblikujemo osnovne 
gra fične elemente in set dopisnih tiskovin Psihiatrične bolnišnice Idrija. 
Posebno pozornost smo namenili oblikovanju publikacije Mozaik.
4.1 Osnovni grafični elementi
4.1.1 Barva
Na osnovi izsledkov raziskav smo se odločili, da bo vizualna vsebina bar -
v na, z izjemo del, ki so že v originalu črno-bela (na primer fotografije). 
Pripravili smo barvno skalo, ki jo sestavljata dve barvi in dva nevtralna 
tona (Slika 1). Primarna modra je namenjena vsebini v ospredju (nas lovom, 
veznim grafičnim elementom in drugim izstopajočim poudarkom), nevtral-
na bela pa sporočilom v ozadju (ozadje in poudarki na drugih barvah). 
Za razširi tev barvne komunikacije smo dodali oranžno barvo (za zmerno 
uporabo znotraj izdelka, kot akcent primarni modri) in nevtralno črno za 
lažje branje glavnega besedila (Sliki 2, 3).
Slika 1 Barvna skala
Barvne vrednosti v različnih barvnih prostorih (prikaz barv je v cmyk).
PMS 7466 C 
CMYK 95 0 31 0
RGB 0 174 187
HEX #00AEBB
PMS 1495 C 
CMYK 0 54 95 0
RGB 255 146 20
HEX #FF9214
PMS Black 
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
HEX #000000
PMS White 
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF
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Slika 2 Uporaba barv
Prikaz primernih in neprimernih barvnih kombinacij. Neustrezen izbor je označen z rdečim X. 
Slika 3 Razmerje barv 2:1
Dominantnost primarne modre in akromatične bele ohranja barvno hierarhijo. Prekora čitev 
razmerja 2:1 ni primerno.
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4.1.2 Tipografija
Humanistično linearno pisavo FF Meta (oblikoval Erik Spiekermann) smo 
izbrali, ker: a) omogoča udobno branje daljših besedil (“psevdoserifi” vo-
di jo pogled v črko in naprej k sledeči črki, zato oči lažje sledijo sred nje mu 
črkovnemu pasu), b) je berljiva v majhnih velikostih in c) je primerna za 
tisk in elektronsko uporabo72 (Sliki 4, 5).
72 FF Meta, FontFont Focus, 2018, str. 4—5, dostopno na <https://issuu.com/fontshopsf/docs/
focusffmeta_fsi__web> (3. 1. 2020).
Slika 4 Vzorec pisave FF Meta Pro
Prikazani so posamezni znaki razširjene sloven ske abecede (verzalke in minuskule) v navadni 
črkovni vrsti.
Bold
Medium
Normal
Slika 5 Izbrane črkovne vrste
V nalogi dosledno uporabljamo izbrane podebelitve. Krepko (1, angl. bold) in navadno (2, angl. 
normal) črkovno vrsto običajno rabimo v naslovih in besedilu, polkrepko (3, angl. medium) pa 
za poudarke in ključna sporočila.
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4.1.3 Logotip
Za izbrano ustanovo smo oblikovali primarni in sekundarni logotip ter 
njuno angleško različico. Uporabili smo nova naziva, krajšega ‒ Bolnišnica 
Idrija in daljšega ‒ Bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni in odvisnosti 
od alkohola Idrija ter okrajšavo BI (Slike 6‒13).
Znak BI smo zasnovali na simboliki okna. Večinoma si okno predstavlja-
mo kot odprtino v steni ali na vozilu, skozi katero prehajata svetloba in 
zrak. Okno pa je lahko veliko več. Lahko je simbol svobodnega, odprtega 
prostora, ki omogoča različno vplivanje in delovanje73. 
Za mrežo znaka smo uporabili tloris (štiri stavbe tvorijo pravokotnik), za 
modul pa najpogostejšo obliko okna bolnišnice (Priloga 3). Dva modula, 
zvrnjena desno, tvorita črko B, ki je podčrtana, kar predstavlja temelj, 
sta bilno usta novo, tradicijo. Znak simbolizira odprto okno v svet, vez BI 
z laično in strokovno javnostjo (Slika 9). 
73 Okno, Termania, Kamnik 2017, dostopno na <https://www.termania.net> (3. 1. 2020).
Slika 6 Primarni (1) in sekundarni (2) logotip
Pravilno in konsistentno uporabo dosežemo z upoštevanjem pripravljenih smernic. V logotipu 
uporabljamo krajšo obliko imena, daljšo pa le v uradnih dokumentih.
Slika 7 Angleška različica primarnega (1) in sekundarnega (2) logotipa
Logotip je namenjen predvsem mednarodni strokovni in laični javnosti. Navodila za uporabo 
so prikazana v slovenski različici. 
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Slika 8 Najmanjša priporočena velikost 
Višina verzalk krepkih črk je 6,25 pt oziroma 2,2 mm. Dimenzije logotipa je potrebno prilagoditi 
mediju, tehniki, materialu in drugim dejavnikom, ki lahko vplivajo na berljivost imena in znaka.
Slika 9 Konstrukcija znaka 
Mreža je pravokotnik (1, levo), modul je okno BI (1, desno). Dva horizontalno postavljena modula 
tvorita črko B (2), podčrtan lik pa je znak bolnišnice (3). Širina osnovne poteze in prečne črte 
znaka je enaka kot pri H v FF Meta Pro normal. Razmik med likom in črto smo optično prilagodili.
Slika 10 Konstrukcija primarnega (1) in sekundarnega (2) logotipa
Uporabili smo FF Meta Pro normal in bold. Prirezovanje (angl. kerning) besed bolnišnica in Idrija 
smo uredili ročno. Optično smo prilagodili tudi medbesedni in medvrstični razmik. 
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Slika 11 Izolacijski prostor
Območje, v katerega ni primerno posegati, lahko prilagodimo le v posebnih, utemeljenih pri-
merih (npr. označevalne table z omejenim prostorom, ikone za družbena omrežja, aplikacije).
Slika 12 Barvna podlaga
Prikaz primarnega logotipa v negativu (1) in v akromatični črni (2), ki ga uporabljamo izjemoma.
Slika 13 Bela podlaga
Uporaba črnega logotipa (1) je dopustna, kadar barvne različice ni mogoče uporabiti (črno-bel 
tisk). Siva (2) in oranžna različica (3) nista primerni za uporabo (sivi odtenki imajo neugoden 
psihološki vpliv, oranžna barva je akcent modri). Prikaz na primarnem logotipu. 
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4.2 Osnovni set dopisnih tiskovin
V osnovni set dopisnih tiskovin smo vključili dopis, pisemske ovojnice in 
poslovno vizitko74 (Slike 14‒29). 
Pri dopisu predstavimo enostranski dopis in dvostranski ali večstranski 
dopis, pri katerem prikažemo tudi izgled naslednje strani (Sliki 15, 16). 
Pisemske ovojnice smo razdelili v dve kategoriji, ovojnice manjših dimen-
zij in ovojnice večjih dimenzij. Predstavili smo smernice za postavitev 
elementov znotraj posamezne kategorije (Slike 17‒19). 
Poslovna vizitka je obojestranska. Predstavili smo enojezično/slovensko 
in dvojezično/slovensko-angleško različico (Slike 20‒22).
74 Tipografska hierarhija, slogi, razmerja in druge smernice, ki smo jih pripravili, so podrobno 
obravnavane v poglavju 4.3 Mozaik.¯¯ ¯  
bold/
normal
bold/ normal
Slika 14 Uporaba poševnice
Krepka in navadna črkovna vrsta sta tipografski par, ki ga dosledno uporabljamo tudi pri po-
ševnici. V naslovih lahko poševnica razdeli besedilo v dve vrstici (1), v pomožnem in glavnem 
besedilu pa besedilo ostane v eni vrstici (2), ločeno z En presledkom (angl. En Space).
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IME PRIIMEK    
vrstica za naslov in št.
1000 Ljubljana – SI 
zadeva/  Lorem ipsum dolor sit amet!
Spoštovani Ime Priimek!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed hendrerit 
massa turpis, a porta sapien rhoncus in. Nulla facilisi. Ut dignissim urna 
turpis, sed hendrerit mauris dignissim in. Nullam sagittis ex fermentum 
lorem placerat gravida. Pellentesque pharetra, dui sed vulputate rhoncus, 
quam leo hendrerit felis, lobortis tincidunt leo dui ultricies velit. 
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere 
cubilia Curae; Etiam mattis augue eu nisl consequat luctus sed in nisl. 
Pellentesque id sagittis libero. Etiam quis efficitur lectus.
Nunc enim velit, imperdiet in pellentesque eget, tincidunt non diam. Nam 
et laoreet urna. Cras tristique quis libero in scelerisque. Aenean element- 
um, magna eget mollis ullamcorper, diam sem blandit urna, vel auctor 
augue tellus sed purus. Vestibulum suscipit euismod nulla eu tincidunt. 
Sed elementum nibh eu venenatis molestie. Sed enim ligula, ultricies eu 
libero ut, facilisis molestie dui. Integer vehicula justo ante, nec venenatis 
nunc sodales eget. Praesent fermentum aliquam tellus, eget suscipit 
diam. Quisque interdum sem eget lectus laoreet, in egestas enim 
tincidunt. Donec eget purus in enim feugiat mollis in at nisl.
Donec ultricies placerat vulputate. Curabitur in diam in purus ullamcorper 
ornare ac quis massa. Fusce venenatis velit eget sapien vestibulum su-
scipit. Proin eget tellus quis eros efficitur varius. Maecenas dolor erat, 
pulvinar ut eleifend id, pellentesque eget eros. Nam felis lectus, aliquet 
in vulputate ut, varius in ligula. Curabitur rhoncus eros lectus, vitae ali-
quam urna interdum ut. Fusce libero dui, rhoncus ac lorem eget, semper 
elementum nisi. Phasellus justo ante, consequat in volutpat nec, mattis 
ut mauris. Morbi eu lectus in turpis mattis eleifend sed et quam. Morbi 
volutpat tincidunt iaculis. 
telefon/  (05) 373 44 00
mail/  kontakt@b-idrija.si
splet/  www.b-idrija.si  
Bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni in odvisnosti od alkohola Idrija
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
Slika 15 Konstrukcija prve strani dopisa
Mreža je razmik črkovnih črt 14,3 pt. Kvadrat te velikosti je modul. Moduli sestavljajo odmike 
med robovi in elementi formata. Za glavo (2) in nogo (6) smo uporabili slog pomožnega besedi-
la, za vsebino dopisa (5) slog glavnega besedila, za zadevo (4) in naslovnika (3), ki morata biti 
med seboj oddaljena vsaj tri module, pa slog vmesnega naslova. Znak v logotipu (1) je visok 
poldrugi modul, zadnja vrstica besedila je odmaknjena od spodnjega roba vsaj šest modulov.
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Slika 16 Konstrukcija druge in ostalih strani dopisa
Nadaljevanje besedila se premakne na prvo črkovno črto (začetek besedila označuje polna 
črta na desni strani dopisa). Prva tretjina dokumenta ostaja nespremenjena. V nogi je navedena 
stran dopisa. Drugih sprememb ni.
Bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni in odvisnosti od alkohola Idrija
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
Curabitur feugiat cursus lorem, ac rutrum sem tristique non. Aenean 
commodo odio eget sem mattis viverra. Vestibulum nec enim efficitur, com-
modo risus nec, faucibus dolor. Integer tincidunt pellentesque nibh id 
ornare. Proin eu risus enim. Suspendisse eu nunc eget tellus scelerisque 
facilisis nec nec nunc.
Nullam in magna dolor. Praesent auctor quam ut aliquet cursus. Fusce in 
dapibus metus, malesuada consectetur sem. Maecenas sodales elit nunc, 
at finibus ipsum pretium quis. 
Lepo vas pozdravljam, 
Ime Priimek
vrsta zaposlitve
stran 2
Ime Priimek
telefon/  (05) 373 44 00
mail/  kontakt@b-idrija.si
splet/  www.b-idrija.si  
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Bolnišnica za zdravljenje duševnih bolezni in odvisnosti od alkohola Idrija
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
Slika 17 Konstrukcija manjših pisemskih ovojnic dimenzij od 90 x 140 mm do 165 x 235 mm
Sprednja stran ovojnice vsebuje logotip (1) in prostor za naslovnikove podatke (2), zadnja pa 
pošiljateljeve podatke (3). Velikost znakov je enaka kot pri dopisu. Da onemogočimo poseg v 
prostor, ki je namenjen poštnini, so pošiljateljevi podatki navedeni na zadnji strani. Za njihovo 
postavitev v spodnji levi kot pisemske ovojnice smo se odločili, da omogočimo uporabo ovojnic 
z različnimi pregibi za zapiranje. Prikazana je pisemska ovojnica amerikanke (110 x 230 mm).
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Slika 18 Konstrukcija večjih pisemskih ovojnic dimenzij od 165 x 235 mm do 244 x 355 mm
Na sprednji strani pisemske ovojnice C4 (229 x 324 mm) so prikazane prilagoditve odmikov. 
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Slika 19 Konstrukcija hrbtne strani večjih pisemskih ovojnic
Velikost znakov je enaka kot pri dopisu. Prikazana je pisemska ovojnica C4 (229 x 324 mm).
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Slika 20 Konstrukcija enojezične vizitke (50 x 90 mm)
Spredaj je logotip (1), zadaj pa osebni podatki (2, 3). Velikost znakov je enaka kot pri dopisu. 
Levi in desni odmik od roba sta en modul, zgornji in spodnji odmik pa sta optično prilagojena. 
Slika 21 Konstrukcija dvojezične vizitke (50 x 90 mm)
Sekundarni logotip (1) smo rotirali za 90° in ga postavili na stran s podatki (H-višina je enaka 
znakom v imenu). Na zadnji strani (angleščina) smo barvi prezrcalili. Drugih sprememb ni.
telefon/  (05) 373 44 23  (tajništvo)
mail/  bogdan.tusar@b-idrija.si
splet/  www.b-idrija.si  
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
BOGDAN TUŠAR, univ. dipl. prav.    
direktor
phone/  +386 5 373 44 23  (secretariat)
mail/  bogdan.tusar@b-idrija.si
web/  www.b-idrija.si  
address/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
BOGDAN TUŠAR, Ll. B.     
director/CEO
telefon/  (05) 373 44 40  (tajništvo)
mail/  marko.pisljar@b-idrija.si
splet/  www.b-idrija.si  
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
doc. dr. MARKO PIŠLJAR, dr. med. 
spec. psihiatrije    
strokovni direktor
phone/  +386 5 373 44 40  (secretariat)
mail/  marko.pisljar@b-idrija.si
web/  www.b-idrija.si  
address/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
MARKO PIŠLJAR, MD, PhD 
psychiatrist    
medical director
Slika 22 Ponazoritev dvojezične vizitke
Prikazana sta primera z realnimi in različno dolgimi ključnimi podatki.
telefon/  041 XXX XXX
mail/  ime.priimek@b-idrija.si
splet/  www.b-idrija.si  
naslov/  Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija – SI
IME PRIIMEK    
vrsta zaposlitve
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Slika 23 Dopis in pisemska ovojnica
Slika 24 Poslovni vizitki
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Slika 25 Dopisne tiskovine I
Slika 26 Dopisne tiskovine II
34
Slika 27 Arhiviranje dopisa
Slika 28 Etui za poslovne vizitke 
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4.3 Mozaik
Ideje in argumente, ki so predstavljeni v nadaljevanju, smo avtorsko 
raz vili na osnovi ogledov Psihiatrične bolnišnice Idrija in mesta Idrije ter 
pogovorov z zaposlenimi v bolnišnici75.
V Mozaiku smo videli potencial za zmanjševanje stigme BI (Priloga 3). Pred-
postavili smo, da bo publikacija komunikacijsko okno med BI in zunanjim 
svetom. Posebnost predstavljajo avtorji vsebin, bolniki, zunanji upo ra bni-
ki, zaposleni in drugi poznavalci stroke ter svojci in prijatelji. Avtorji bodo 
ustvarjali sporočila, ki naj bi se ljudi dotaknila. 
4.3.1 Uredništvo
Mozaik bi izhajal nekajkrat letno, z možno dodatno izdajo. Konstruktivno 
in uspešno sodelovanje med odgovornim urednikom, tehničnim uredni-
kom, oblikovalcem in ostalimi sodelujočimi (uredniški odbor s sodelavci) 
je ključnega pomena za izbiro, pripravo in ureditev vsebin, ki bodo zago-
ta vljale identiteto revije76. 
4.3.2 Notranjost publikacije
Mozaik smo iz pokončnega formata A5 povečali na format A4. Novemu 
formatu smo določili mrežo in gradnike (Slike 29‒41), oblikovali ključne 
strani ter prikazali gradnjo preloma (Slike 42‒60).
Vsebino smo razdelili na tri dele. 
Prvi del je uredniški. Vsebuje kazalo, besedo gostujočega urednika (zuna-
nja oseba ali zapos leni v BI) in novice o bolnišnici. 
Osrednji del je sestavljen iz dveh segmentov. Prvi segment zajema vsebi-
no Delovne terapije, avtorji so bolniki BI. Drugi segment spodbuja soustva-
rjanje tudi zunaj bolnišnice, avtorji so uporabniki, zaposleni, laična in 
strokovna javnost, ki posreduje vsebine uredništvu Mozaika (na primer 
izpovedi bolnikov po zaključenem zdravljenju, pisma svojcev, fotografije). 
Tretji del publikacije je namenjen personificiranim objavam (na primer 
intervju, ose bna izpoved), napovedniku in kolofonu.
Večje segmente ločujejo fotografije narave (vezane na letni čas nastajanja 
revije). Prehod lahko služi kot navigacija po publikaciji.
75 Sodelujoči so navedeni v zahvali.
76 CALDWELL, Cath in Yolanda ZAPPATERRA, Editorial design: digital and print, London: Lau-
rence King Publishing, 2014, str. 14.
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velikost
B0
A0
B1
A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
B5
A5
B6
pt
9
11
13,5
16,5
20,25
24,75
30,375
37,125
45,563
55,688
68,344
83,531
102,516
razmik
1:1,3 metričen
1:1,3 metričen
1:1,3 metričen
1:1,3 metričen
1:1,15 optičen
1:1,15 optičen
1:1,15 optičen
1:1,15 optičen
1:1 optičen
1:1 optičen
1:1 optičen
1:1 optičen
1:1 optičen
Slika 29 Tipografska lestvica
Prikaz v merilu 1:2. Zaokroževanje je dovoljeno, če oblikovalec ročno vstavlja števila v program.
Slika 30 Slogi
Baza A 11 pt/14,3 pt (lestvica A: A0, A1, A2, A3, A4, A5)
Baza B 9 pt/11,7 pt (lestvica B: B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6)
Razmerje 1,5 (čista kvinta)
pomožno besedilo
glavno besedilo
vmesni naslov
navedek
prvo besedilo
podnaslov
naslov
glavni naslov
slog
B0
A0
enak stopnji besedila
A2, B2, A1, B1
A1, B1
dve stopnji manjši
A3, B3, A2, B2
B6, A5, B5, A4, B4
stopnja
bold, normal
bold, normal
bold, normal
medium
medium
normal
bold
bold, normal
podebelitev barva
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Slika 31 Mreža Mozaika
Mrežo pokončnega formata A4 sestavlja zrcalo z dodatnimi linijami. Pravokotno zrcalo z belim 
robom velikosti 42,9 pt je razdeljeno na 10 stolpcev z razmikom 14,3 pt. Razmik med stolpci je 
enak razmiku med črkovnimi črtami (angl. baseline grid), modul je kvadrat s stranico enake 
velikosti. Dodana je linija za označevanje/paginacijo strani, tj. folio (1) ter liniji (levo, desno) za 
podnapise ob fotografijah (2). 
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Slika 33 Modularnost mreže − prikaz II
Mrežo uporabljamo kot fleksibilno orodje, kar pomeni, da besedila ne postavimo v en stolpec 
(preozko), ampak stolpce združujemo. Uporabljamo kombinacije modulov, širokih 3 ali 4 stolpce. 
Dva modula, široka 4 stolpce, omogočata udobno branje daljših besedil. Trije moduli, široki 3 
stolpce, so primerni za krajša besedila, kjer branje ne traja dolgo.
Slika 32 Modularnost mreže − prikaz I
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Slika 34 Slikovno gradivo − fotografije brez roba
Fotografije brez roba uporabljamo v prehodih na nov segment in kot vmesne ločnike vsebine. 
V ta namen uporabljamo fotografije narave. Avtorji fotografij so navedeni v kolofonu.
Slika 35 Slikovno gradivo − fotografije z robom
Fotografije z belim robom uporabljamo znotraj segmenta. Poslužujemo se fotografij avtorskih 
del, avtorjev in njihovega delovnega okolja. Pri postavitvi fotografij sta pomembna fleksibilnost 
in zmožnost odstopa od norme, kadar je to potrebno, na primer velikost fotografije kvadratne 
oblike prilagodimo (brez obrezovanja) tako, da je enakovredna drugim fotografijam. Avtorji 
fotografij/del so navedeni v podnapisu. 
fotograja/ podatki o fotograji
Slika 36 Podnapis ob fotografiji
Za podnapis uporabljamo slog pomožnega besedila. Besedilo je postavljeno vertikalno, levo ali 
desno od fotografije, poravnano na zunanji liniji, namenjeni označevanju podnapisov.
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Slika 38 Barve v avtorskih delih
Vizualna vsebina publikacije Mozaik je barvna, z izjemo del, ki so v originalu siva ali črno−bela. 
Prikazani sta avtorski deli v barvni različici, ki sta nastali v Delovni terapiji. Neprimerna siva 
različica je označena z rdečim X. Brez soglasja avtorja spreminjanje ali poseganje v avtorska dela 
ni primerno.
(Objavljeno v Vlasta MEDEN KLAVORA, Ko duša nima kam, Preddvor: Narava, 2008, str. 53 in 110)
Slika 37 Barve v fotografiji
Fotografije narave so barvne. Prikazani sta avtorski fotografiji narave v primerni barvni različici. 
Neprimerna siva različica je označena z rdečim X. 
(Fotoarhiv Aleša Krivca)
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pomožno besedilo*
glavno besedilo*
vmesni naslov
prvo besedilo
navedek*
glavni naslov
naslov
podnaslov
slog
B0, normal
A0, normal
A0, bold
B1, medium
B2, bold
primer prikaz 1:1
pomožno besedilo
glavno besedilo
vmesni naslov
navedek
B0, normal
A0, normal
A0, bold
B1, medium
slog primer prikaz 1:1
Slika 40 Barve v tipografiji − modra podlaga
Na modri podlagi so slogi bele barve z izjemo sloga glavnega besedila, ki je vedno v nevtralni 
črni. Modro podlago uporabljamo za poudarjanje specifičnih besedil (redko). Glavni naslovi, 
naslovi in podnaslovi so vedno na beli podlagi. Pomožno besedilo je belo ali črno.
pomožno besedilo
glavno besedilo
vmesni naslov
navedek
prvo besedilo
naslov
podnaslov
glavni naslov
slog
3–6 stolpcev
3–8 stolpcev
največ do razpona stolpcev pripadajočega besedila
največ do širine zrcala
6–10 stolpcev
največ do širine zrcala
največ do višine zrcala (vertikalna postavitev)
dolžina vrstice
Slika 41 Dolžine vrstic
* lokacija, dosežek, pomoč in opozorilo
* krepka oranžna
Slika 39 Barve v tipografiji − bela podlaga
Na beli podlagi so slogi modre barve z izjemo sloga glavnega besedila, ki je vedno v nevtralni 
črni. Pomožno besedilo je modro ali črno. Znotraj prispevka uporabljamo oranžno barvo za 
označevanje lokacije, dosežka, pomoči in opozorila. Za izbrane poudarke besedila priporočamo 
črno ali oranžno krepko podebelitev.
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mozaik proti stigmi BI/ letnik 1, 2020, izvod 01
Slika 42 Naslovnica in hrbtna stran Mozaika
Struktura Mozaika je zasnovana na simboliki okna: naslovnica predstavlja zunanji pogled na BI 
(bela), hrbtna stran z avtorskim delom pogled iz BI navzven (barvna), notranjost publikacije 
pa je komunikacija med BI in zunanjim svetom. Sporočilo Mozaika vzdržujemo s postavljeno 
oblikovalsko usmeritvijo in pristopom. Prazen prostor med naslovom (slog: glavni naslov−B6) 
in srednjo črto slogana (slog: vmesni naslov−A0) je širina prečne črte črke z v besedi mozaik. 
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00/
naslov segmenta
lorem ipsum
Slika 43 Prehod na nov segment
Večji segmenti Mozaika (i. e. večji vsebinski sklopi) so ločeni s prelomom: desno je naslov 
segmenta na prazni strani (bela), levo pa celostranska fotografija narave (barvna). Postavitev 
vzdržuje simboliko okna, ki smo jo uveljavili na platnicah publikacije. Naslov (slog: glavni naslov−
A4) je poravnan v spodnji desni kot zrcala, kar vabi bralca, da stran obrne in sledi nadaljnji vse-
bini. Prehod služi tudi kot navigacija po reviji.
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Slika 44 Večje poglavje v segmentu
Večje poglavje v segmentu je ločeno s prelomom: desno je naslov/podnaslov poglavja na prazni 
strani (bela), levo pa avtorsko delo z belim robom (barvno). Vsebina naslova in vizualna po-
stavitev sta med seboj povezani, zato ju tako tudi obravnavamo (i.e. deljenje in dolžino vrstic 
prilagajamo vsebini, ne delimo besed). Črkovni črti naslova (slog: naslov−B3) in podnaslova 
(slog: podnaslov−B2) sta na črkovni črti mreže poravnani desno, kot prikazuje slika.
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Slika 45 Ločnik vsebine in modra stran
Ločnik vsebine zaključuje poglavje (fotografija narave in citat v slogu navedek−A1). Bralca zaustavi, 
da počiva in/ali razmišlja o prebranem. Na zadnji strani (modra) sta citat (slog: navedek−izbrana 
stopnja) in besedilo (slog: glavno besedilo), ki imata specifično, končno sporočilo.
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x–y
naslov prispevka
lokacija
Vmesni naslov prispevka
In laoreet augue nec neque vulputate, sit 
amet blandit nisi mattis. Pellentesque nec 
lorem ante1. Nam magna est, tincidunt nec 
purus ac, lobortis placerat tortor. Aliquam 
ac aliquam purus. Nullam vitae urna ac erat 
finibus imperdiet. Phasellus tempus, nibh 
vitae eleifend euismod, nibh lacus po suere 
libero, sit amet venenatis justo enim nec 
purus. Nunc ut quam fringilla nisi vestibu-
lum molestie. Sed ac purus sit amet velit 
euismod feugiat sed ut magna.
Donec dignissim sagittis ante id egestas 
Vestibulum lacinia, massa vitae vestibulum 
sagittis, sapien tellus lobortis erat, id ac-
cumsan quam dui quis velit. Sed consequat 
semper tincidunt. Class aptent taciti socio-
squ ad litora torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. Maecenas tristi-
que euismod est, nec sodales dolor cursus 
maximus. Mauris placerat ante eu orci 
placerat vulputate. Etiam hendrerit est id 
tortor imperdiet, at vehicula risus ornare2. 
Quisque vehicula posuere nunc vel fer-
men tum. Etiam eget enim sed leo porttitor 
vestibulum. Phasellus fringilla diam com mo-
do magna eleifend finibus sed sed magna. 
Vmesni naslov prispevka
Mauris sit amet imperdiet justo. Proin ante 
sapien, imperdiet sit amet cursus nec, dig-
nissim quis massa3. Integer cursus est ut 
gravida vehicula. Aliquam ut ullamcorper 
libero, ut euismod mauris. Vestibulum odio 
sapien, elementum eget nisl ac, mattis rut-
rum eros. Fusce interdum eu purus id soda-
les. Nullam eu auctor velit. Aliquam tempus 
mi quis justo convallis, ac sollicitudin tel lus 
mattis. Donec volutpat est et cursus auctor. 
Nunc tortor eros, tempus nec libero a, 
faucibus pretium magna. Donec mollis vitae 
enim quis finibus. Donec rhoncus, dolor 
in vari et consequat libero augue nec felis. 
Integer elit justo, consectetur id rutrum 
id, maximus eget risus. Quisque facilisis 
magna sed maximus dignissim. Sed maxi-
mus interdum urna, non elementum lectus 
semper vel. Aliquam ultrices, ante quis 
molestie dignissim, purus augue lacinia leo, 
a mattis nulla eros imperdiet ipsum. Nam 
quis scelerisque dolor. Aliquam fringilla 
ligula ut orci bibendum, quis commodo mas-
sa dignissim. Aliquam lacus neque, volutpat 
quis lorem sit amet, condimentum convallis 
mauris. Suspendisse sit amet arcu id nisi 
sollicitudin tempor ac nec tellus. Vesti-
bu lum at vehicula leo. Maecenas efficitur 
lacus eget ante scelerisque egestas. Sed 
ut ligula quis neque imperdiet commodo. 
Praesent porttitor et felis id pulvinar. 
Nulla accumsan felis nec ligula consequat 
scelerisque. Duis efficitur metus eu consec-
tetur elementum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce metus 
metus, laoreet non scelerisque eu, ornare sed magna. Sed feugiat 
lectus id arcu sollicitudin, vitae commodo nisl tristique. Cras posuere 
imperdiet elit, ut eleifend purus fringilla vel. Donec blandit ullamcorper 
dolor, id tempus purus. 
— Avtor prispevka
Naziv avtorja
opombe/
1 Nunc sollicitudin cursus sem sed posuere. Proin 
imperdiet turpis eu ultricies tincidunt. 
2 Nul lam nisl tortor, cursus non dui at, scelerisque 
sodales augue. 
3 In a mi vitae sapien tincidunt pharetra ac at erat. 
Sed porttitor augue velit. Nulla vitae dolor nec nibh 
ullamcorper mollis. 
Slika 46 Daljši prispevek
Zgradba prispevka ohranja hierarhijo tipografskih slogov (i. e. naslov, podnaslov, prvo besedilo, 
navedek, vmesni naslov, glavni naslov, pomožno besedilo), glede na dolžino in/ali vsebino bese-
dila pa spreminja njihovo uporabo in nastavitve (stopnja, odebelitev, barva). Prikazan je daljši 
prispevek v slogih naslov−B2, prvo besedilo−B1, vmesni naslov−A0, glavno besedilo in pomožno 
besedilo. Razmik med prvim besedilom in vmesnim naslovom je tri črkovne črte mreže.
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x–y
naslov prispevka naslov prispevka
lokacija lokacija
In laoreet augue nec neque vulputate, sit 
amet blandit nisi mattis. Pellentesque nec 
lorem ante1. Nam magna est, tincidunt nec 
purus ac, lobortis placerat tortor. Aliquam 
ac aliquam purus. Nullam vitae urna ac erat 
finibus imperdiet. Phasellus tempus, nibh 
vitae eleifend euismod, nibh lacus po suere 
libero, sit amet venenatis justo enim nec 
purus. Nunc ut quam fringilla nisi vestibu-
lum molestie. Sed ac purus sit amet velit 
euismod feugiat sed ut magna.
Donec dignissim sagittis ante id egestas 
Vestibulum lacinia, massa vitae vestibulum 
sagittis, sapien tellus lobortis erat, id ac-
cumsan quam dui quis velit. Sed consequat 
semper tincidunt. Class aptent taciti socio-
squ ad litora torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. Maecenas tristi-
que euismod est, nec sodales dolor cursus 
maximus. Mauris placerat ante eu orci 
placerat vulputate. Etiam hendrerit est id 
tortor imperdiet, at vehicula risus ornare2. 
Quisque vehicula posuere nunc vel fer-
men tum. Etiam eget enim sed leo porttitor 
vestibulum. Phasellus fringilla diam com mo-
do magna eleifend finibus sed sed magna. 
Mauris sit amet imperdiet justo. Proin ante 
sapien, imperdiet sit amet cursus nec, dig-
nissim quis massa3. Integer cursus est ut 
gravida vehicula. Aliquam ut ullamcorper 
libero, ut euismod mauris. Vestibulum odio 
sapien, elementum eget nisl ac, mattis rut-
rum eros. Fusce interdum eu purus id soda-
les. Nullam eu auctor velit. 
Aliquam tempus mi quis justo convallis, ac 
sollicitudin tel lus mattis. Donec volutpat est 
et cursus auctor. Nunc tortor eros, tempus 
nec libero a, faucibus pretium magna. Do-
nec mollis vitae enim quis finibus. Do nec 
rhoncus, dolor in vari et consequat libero 
augue nec felis. Integer elit justo, con sec te-
tur id rutrum id, maximus eget risus. Quis -
que facilisis magna sed maximus dignissim. 
Sed maximus interdum urna, non element-
um lectus semper vel. Aliquam ultrices, ante 
quis molestie dignissim, pu rus augue laci-
nia leo, a mattis nulla eros imperdiet ipsum. 
Nam quis scelerisque dolor. Aliquam frin gil-
la ligula ut orci bibendum, quis com mo do 
mas sa dignissim. Aliquam lacus neque, 
volutpat quis lorem sit amet, condimentum 
convallis mauris. Suspendisse sit amet 
arcu id nisi sollicitudin tempor ac nec tellus. 
Vesti bu lum at vehicula leo. Maecenas ef-
ficitur lacus eget ante scelerisque egestas. 
Sed ut ligula quis neque imperdiet com-
modo. Praesent porttitor et felis id pulvinar.
Nulla accumsan felis nec ligula consequat 
scelerisque. Duis efficitur metus eu consec-
tetur elementum. Etiam lacinia consequat 
sem, vitae dapibus quam dictum eu. Morbi 
nisi purus, dignissim sed gravida eu, hend-
rerit a nibh. Suspendisse velit nulla, mattis 
non bibendum sed, commodo et risus. 
Cras viverra tortor et augue sagittis condi-
mentum. Nulla quam erat, lacinia at iaculis 
nec, ornare id dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce metus 
metus, laoreet non scelerisque eu, ornare sed magna. Sed feugiat 
lectus id arcu sollicitudin, vitae commodo nisl tristique. Cras posuere 
imperdiet elit, ut eleifend purus fringilla vel. Donec blandit ullamcorper 
dolor, id tempus purus. 
— Avtor prispevka
Naziv avtorja
— Avtor prispevka
Naziv avtorja
Slika 47 Prva stran poglavja
Prva stran poglavja je sestavljena iz prvega besedila (slog: prvo besedilo−B1) in enega ali več 
besedil. Pod naslovom prispevka je navedena lokacija (oranžno), pod besedilom pa avtorstvo, 
ki je prepoznavno po dolgem pomišljaju pred psevdonimom/imenom (črno) in nazivom avtorja 
(oranžno). Prikazana je prva stran poglavja v slogih naslov−B2, prvo besedilo−B1 in glavno bese-
dilo. Razmik med prvim besedilom in naslovom prispevka je šest črkovnih črt mreže.
48
00/ naslov segmenta
Nullam vel urna nunc. Vestibulum congue iaculis ipsum, eu tin-
cidunt eros. Nam imperdiet diam consequat, euismod dui sed, 
ultrices sem. Donec felis est, dapibus ac facilisis ut, pulvinar sit 
amet augue. Fusce nec vestibulum nibh. Nam commodo quam 
vel justo viverra, ut posuere sem efficitur. Cras molestie tristique 
velit, condimentum luctus ex condimentum vel.
Suspendisse placerat purus sed lacus mattis bibendum. Fusce 
aliquam pretium egestas. Sed ut tempor mi, eu interdum mauris. 
Fusce ac odio enim. Praesent at tristique augue. Orci varius nato-
que penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Maecenas ex orci, tincidunt et elit quis, viverra bibendum 
mauris. Mauris vel bibendum arcu. Vivamus at sem nec risus lob-
ortis porttitor. In odio felis, facilisis vitae dignissim sed, eleifend 
in est. Donec vitae sodales libero, eget accumsan mauris. Sed 
sollicitudin vulputate est sit amet mollis. Nam suscipit sed urna 
sed iaculis. Sed lacinia at erat vitae fermentum. Cras metus mi, 
efficitur nec lacus non, fermentum suscipit tortor. Nam tristique 
neque et quam commodo, nec sodales sapien iaculis.
Ut a suscipit tellus, sagittis convallis arcu. Maecenas convallis, 
ex nec gravida blandit, dolor leo hendrerit ex, sed porttitor metus 
sem id quam. Suspendisse euismod vulputate vestibulum. Sed 
ultricies posuere quam nec eleifend. Fusce dignissim turpis ut 
lacus sollicitudin, ac luctus ipsum rutrum. Praesent ac faucibus 
orci. Phasellus sodales tortor eu semper condimentum. Nulla at 
neque pulvinar velit ultrices convallis. Nullam rutrum ex at ipsum 
scelerisque, eget ultricies enim rhoncus. Nullam dictum sapien 
justo, ac vehicula sapien malesuada nec. Pellentesque porttitor 
turpis eget risus fringilla hendrerit. Nam consectetur nisi ac orci 
convallis lacinia. Donec consequat porta erat, tristique pretium 
felis tincidunt ut.
Proin scelerisque, sapien id facilisis blandit, sem diam bibendum 
risus, ac molestie ipsum quam sit amet lectus. Nam ut urna viverra, 
mollis dolor finibus, malesuada dolor. Vivamus ipsum elit, com-
modo quis scelerisque ac, vestibulum eget augue. Ut erat nunc, 
vestibulum id sagittis vel, consectetur at orci. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce metus 
metus, laoreet non scelerisque eu, ornare sed magna. Sed feugiat 
lectus id arcu sollicitudin, vitae commodo nisl tristique. Cras posuere 
imperdiet elit, ut eleifend purus fringilla vel. Donec blandit ullamcorper 
dolor, id tempus purus. 
Slika 48 Prva stran glavnega prispevka
Daljši uvod v glavni prispevek je razdeljen na prvo in uvodno besedilo. Primerna dolžina prvega 
besedila je 40−50 besed. Na spodnji liniji vsake strani je folio poravnan desno z zrcalom (slog: 
pomožno besedilo). Na levi strani preloma folio označuje številko in naslov segmenta (oranžno), 
na desni pa sta obe strani oštevilčeni. Izjeme, ki nimajo folia, so prehodi (i. e. prehod na nov 
segment, ločnik vsebine in modra stran).
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Etiam vehicula aliquet orci quis convallis. 
Vivamus fringilla elit eget magna placerat, 
et lobortis magna laoreet. 
Nullam in suscipit dui. Aliquam tempus velit vitae felis tincidunt 
vestibulum. Phasellus urna eros, rhoncus eget rhoncus ut, com-
modo non metus. Morbi facilisis, nunc sed feugiat aliquet, justo 
nisl volutpat ex, ut bibendum enim arcu et nibh. Phasellus quis 
erat ut metus aliquam elementum.
Duis sit amet odio id tellus sodales varius. Integer vel felis ac tur-
pis euismod pellentesque congue in erat. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipiscing elit. Interdum et malesuada fames 
ac ante ipsum primis in faucibus. Sed scelerisque et purus at ul-
tricies. Praesent sem justo, sagittis ut pellentesque et, volutpat 
vel nibh. Pellentesque vitae mauris mi. Fusce urna nulla, suscipit 
vitae tempus efficitur, pretium in quam. Etiam rutrum id magna 
sed vestibulum. Sed aliquam eros sed rutrum pharetra. 
Aliquam non eros id urna elementum mattis sed nec nunc. Ut nisi 
mauris, elementum id eros vitae, dignissim tempus nisl. Aenean 
interdum finibus augue, sit amet pulvinar quam euismod nec. Ut 
pulvinar quis metus et elementum. Aliquam malesuada, velit port-
titor fermentum dictum, lectus tortor consequat elit, ac fringilla 
erat felis quis justo. Nunc feugiat tempus enim vehicula varius. 
Donec finibus bibendum lacus, consectetur sollicitudin neque 
viverra et. Duis eget imperdiet tortor. Donec sollicitudin et leo sed 
varius. Nullam iaculis gravida neque a maximus. 
Aliquam erat volutpat. Pellentesque faucibus ullamcorper sapien, 
volutpat consequat quam eleifend eget. Praesent malesuada 
tincidunt leo nec commodo. Integer quis eleifend metus. Etiam 
porttitor elit id risus dapibus, lobortis placerat dui elementum. 
Phasellus nibh erat, tincidunt quis pharetra et, laoreet nec lectus. 
Aenean congue sit amet dui sed ullamcorper. Duis venenatis in 
ipsum vitae vehicula.
Ut vel massa eget tellus tristique suscipit sed in diam. Class 
ap tent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Mauris pharetra, quam in laoreet posuere, 
magna tellus gravida nisi, quis commodo quam elit sed massa. 
Integer ac lacinia magna. 
Vivamus gravida dolor quis orci elementum tincidunt. Sed iaculis 
eleifend leo, nec tempor ex placerat ac. Nulla blandit orci nec felis 
cursus luctus. Etiam ultricies facilisis turpis eu interdum. Vivamus 
nec sagittis tellus. Donec dignissim urna id imperdiet semper. 
Suspendisse mattis, nulla eu vestibulum placerat, libero quam 
posuere felis, ultrices convallis mauris libero ac turpis. Vestibu-
lum id arcu ligula. 
Nam sodales, arcu quis maximus porta, 
est sapien finibus sem, at congue mauris 
turpis et velit?
Mauris velit nisi, pretium quis eleifend id, 
venenatis varius sapien. Duis scelerisque 
augue vel dui faucibus, non pharetra odio 
fermentum?
Aliquam hendrerit eros sed ante aliquet 
maximus sed id mauris?
Phasellus dignissim lacinia mi in aliquet?
Slika 49 Glavni prispevek − intervju
Prikazana je stran glavnega prispevka − intervjuja. Vprašanja (levo) so v slogu vmesni naslov−
A0, odgovori (desno) pa v slogu glavno besedilo. Vprašanje in odgovor sta poravnana na isto 
črkovno črto. Citat v besedilu (slog: navedek−A1) je poravnan z besedilom in črkovno črto mreže.
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Slika 50 Postavitev prispevkov I
Prikazani sta strani z enim in dvema prispevkoma (slogi: naslov−B2, prvo besedilo−B1, glavno 
besedilo). Postavitev prispevkov obravnavamo glede na obseg vsebine. Bel, prazen prostor 
omogoča boljšo preglednost in prijetnejšo bralno izkušnjo.
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Donec dignissim sagittis ante id egestas. 
Vestibulum lacinia, massa vitae vestibulum 
sagittis, sapien tellus lobortis erat, id ac-
cumsan quam dui quis velit. Sed consequat 
semper tincidunt. Class aptent taciti socio-
squ ad litora torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. Maecenas tristi-
que euismod est, nec sodales dolor cursus 
maximus. Mauris placerat ante eu orci 
placerat vulputate. Etiam hendrerit est id 
tortor imperdiet, at vehicula risus ornare. 
Quisque vehicula posuere nunc vel fer-
men tum. Etiam eget enim sed leo porttitor 
vestibulum. Phasellus fringilla diam com mo-
do magna eleifend finibus sed sed magna. 
Mauris sit amet imperdiet justo. Proin ante 
sapien, imperdiet sit amet cursus nec, dig-
nissim quis massa. 
Fusce interdum eu purus id sodales. Nullam 
eu auctor velit. Aliquam tempus mi quis 
justo convallis, ac sollicitudin tellus mattis. 
Donec volutpat est et cursus auctor. Nunc 
tortor eros, tempus nec libero a, faucibus
pretium magna. Donec mollis vitae enim 
quis finibus. Donec rhoncus, dolor in vari
et consequat libero augue nec felis. Integer 
elit justo, consectetur id rutrum id, maxi mus 
eget risus. Quisque facilisis magna sed 
maximus dignissim. Sed maximus interdum 
urna, non elementum lectus semper vel. 
Aliquam ultrices, ante quis molestie dignis-
sim, purus augue lacinia leo, a mattis nulla 
eros imperdiet ipsum. Nam quis sceleris-
que dolor. Aliquam fringilla ligula ut orci 
bibendum, quis commodo massa dignissim. 
Aliquam lacus neque,... 
naslov prispevka naslov prispevka
lokacija lokacija
— Avtor prispevka
Naziv avtorja
— Avtor prispevka
Naziv avtorja
Slika 51 Postavitev prispevkov II
Prikazana je sočasna postavitev različnih tipov avtorskih del, fotografije in krajših besedilnih 
prispevkov (slogi: naslov−B2, prvo besedilo−B1, glavno besedilo).
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naslov kratkega uradnega
sporočila javnosti
lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Suspendisse dui ipsum, venenatis et urna at, scelerisque 
fermentum dui. Pellentesque ultrices ultrices purus, ac 
suscipit felis volutpat at. Donec a aliquam libero. Mauris 
imperdiet felis ac lorem auctor imperdiet. Integer vel tortor 
lectus. Quisque velit magna, ultricies sit amet elementum 
eget, pulvinar sed erat. Donec ornare, metus eu molestie 
dapibus, felis libero imperdiet libero, at molestie lorem 
neque at magna. Nam molestie mattis lorem non commodo.
Sed fermentum pulvinar auctor. Ut odio est, vestibulum 
non massa in, dapibus viverra diam.
lokacija
Slika 52 Objava
V prvi, uredniški del publikacije sodi kratko uradno sporočilo javnosti z ali brez povezujoče foto-
grafije (na primer pomembne novice/novosti v BI, vabilo na razstavo). Naslov (slog: naslov−B2), 
podnaslov (slog: podnaslov−B1) in lokacija so na črkovnih črtah mreže poravnani levo z besedi-
lom, kot je prikazano na sliki. Prvo besedilo objave (slog: prvo besedilo−A1) je izjemoma lahko 
daljše od priporočenega.
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x–y
novica/
naslov sporočila o čem novem
datum in ura
“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.”
lokacija
Nunc sollicitudin cursus sem 
sed posuere. Proin imperdiet 
turpis eu ultricies tincidunt. Nul-
lam nisl tortor, cursus non dui 
at, scelerisque sodales augue. 
In a mi vitae sapien tincidunt 
pharetra ac at erat. Sed portti-
tor augue velit. Nulla vitae dolor 
nec nibh ullamcorper mollis. 
Aenean venenatis tincidunt pu-
rus. Proin sodales est id quam 
dignissim scelerisque.
novica/
naslov sporočila o čem novem
datum in ura
“Donec consequat hendrerit 
ur na vel dictum.”
lokacija
Nullam imperdiet augue eu ne-
que luctus dictum. Phasellus 
tempor turpis vel congue mollis. 
Curabitur mattis velit purus, 
vitae hendrerit magna interdum 
at. Praesent lacinia nulla a dig-
nis sim sollicitudin. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. 
novica/
naslov sporočila o čem novem
datum in ura
lokacija
Morbi placerat auctor blandit. 
Etiam a velit in felis dapibus 
pretium ac quis erat. Maecenas 
sed scelerisque orci. Phasel lus 
ante libero, hendrerit eu orci tin -
cidunt, convallis molestie leo. 
Interdum et malesuada fa mes
obvestilo/
naslov sporočila o čem novem
Nullam pretium fringilla enim 
lobortis varius. In suscipit ullam-
corper condimentum.
obvestilo/
naslov sporočila o čem novem
Nullam sit amet ex vitae nulla 
sollicitudin vul pu tate convallis 
id nulla. In convallis enim ut 
erat ultrices, blandit bi bendum 
augue aliquam. 
obvestilo/
naslov sporočila o čem novem
Praesent eget nisi elit. Etiam 
pretium arcu porta, faucibus 
sem hendrerit, ultrices erat. 
Ali quam erat volutpat. Praesent 
eu nulla felis. Cras id porttitor 
augue, eu maximus turpis. 
obvestilo/
naslov sporočila o čem novem
Aliquam erat volutpat. Mauris 
sed tortor a felis rutrum cursus 
at ac augue. Vestibulum fringilla 
sapien vel magna sagittis mollis. 
Class aptent taciti sociosqu 
ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos himenae-
os. Donec vitae dui in sapien 
euismod posuere.
obvestilo/
naslov sporočila o čem novem
Curabitur pretium diam vitae 
sapien interdum sollicitudin. 
Quisque congue sed libero ut 
euismod. 
opombe, komentarji 
in drugi kontaktni podatki
opombe, komentarji 
in drugi kontaktni podatki
opombe, komentarji 
in drugi kontaktni podatki
napovednik
2021
fa mes ac ante ipsum primis in 
fau ci bus. Nam imperdiet mollis 
laoreet. Nam porttitor imperdiet 
libero, ut rutrum lectus. In sit 
amet justo in turpis ultricies ve-
stibulum vel eu elit. 
opombe, komentarji 
in drugi kontaktni podatki
opombe, komentarji 
in drugi kontaktni podatki
novica/
naslov sporočila o čem novem
datum in ura
“Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.”
lokacija
Vivamus eu auctor augue, eget 
consequat sem. Suspendisse 
potenti. Donec sed rhoncus erat. 
Mauris ut sem mattis magna 
pretium interdum. Interdum et 
malesuada fames ac ante ipsum 
primis in faucibus. Phasellus 
facilisis odio a fringilla pulvinar. 
Donec lobortis pellentesque 
risus, at pellentesque mauris 
lobortis at. Mauris molestie 
quam arcu.
novica/
naslov sporočila o čem novem
datum in ura
lokacija
Vestibulum ante ipsum primis 
in faucibus orci luctus et ul trices 
posuere cubilia curae; Donec 
feugiat, justo malesuada ultri ci-
es condimentum, purus mi maxi-
mus ex, at pellentesque massa 
enim imperdiet nulla. Duis 
imperdiet placerat fermen tum. 
Maecenas posuere enim lectus. 
opomba
opomba
opomba
Slika 53 Napovednik
Prikazana je stran napovednika. Glavni naslov je v slogu naslov−B2. Novica in/ali obvestilo sta 
v slogih vmesni naslov, glavno besedilo in pomožno besedilo. Krajše besedilo posebnega pomena 
je v krepki oranžni barvi.
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mozaik proti stigmi BI/ letnik 1, 2020, izvod 01
Slika 54 Kazalo
Kazalo je na notranjem pregibu naslovnice, da ga bralec enostavno najde. Uporabno je tudi kot 
knjižna kazalka. Naslov segmenta (slog: naslov−A2), naslov poglavja (slog: vmesni naslov−B1) 
in naslov prispevka (slog: pomožno besedilo) so nižje stopnje velikosti, vendar v istem razmerju 
kot pripadajoči naslovi v Mozaiku. Obsegi strani ali posamezne strani so oranžni (kot navedba 
lokacije pod naslovom prispevka).
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Slika 55 Naslovnica Mozaika
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Slika 56 Platnici Mozaika
Slika 57 Nov segment
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Oblikovalci imamo pogosto priložnost, vedno pa odgovornost, da s svojo 
poklicno dejavnostjo, oblikovanjem, omogočimo spremembe, ki si jih 
želimo. Spremembe na področju psihiatrije so nujne, izvedljive pa so le z 
aktivnim vključevanjem v problematiko, kjer vidimo pomemben do pri nos 
našega diplomskega dela. 
Želimo si, da bi bila naloga izvedljiva v praksi in da se na predstavljeni na-
čin pospeši zmanjševanje stigme psihiatričnih ustanov. Pri reševanju tako 
kompleksnih vprašanj se moramo zavedati tudi širših kontekstov. Celovit 
pristop je možen samo v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij, 
ker obseg takega izziva pogosto preseže kompetence posameznika.
Nadgradnja naloge bi bila realizacija Mozaika v sodelovanju z Bolnišnico 
Idrija. Poseben izziv pa bi bil prilagoditi publikacijo drugim platformam, 
na primer tabličnemu računalniku, računalniku in pametnemu telefonu 
ter na ta način prispevati k zmanjševanju stigme duševnih bolezni, dušev-
nih bolnikov in njim namenjenih ustanov.
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7 Slikovno gradivo
Slika 1 Barvna skala
Slika 2 Uporaba barv
Slika 3 Razmerje barv 2:1
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Slika 6 Primarni (1) in sekundarni (2) logotip
Slika 7 Angleška različica primarnega (1) in sekundarnega (2) logotipa
Slika 8 Najmanjša priporočena velikost 
Slika 9 Konstrukcija znaka 
Slika 10 Konstrukcija primarnega (1) in sekundarnega (2) logotipa
Slika 11 Izolacijski prostor
Slika 12 Barvna podlaga
Slika 13 Bela podlaga
Slika 14 Uporaba poševnice
Slika 15 Konstrukcija prve strani dopisa
Slika 16 Konstrukcija druge in ostalih strani dopisa
Slika 17 Konstrukcija manjših pisemskih ovojnic dimenzij od 90 x 140 mm 
do 165 x 235 mm
Slika 18 Konstrukcija večjih pisemskih ovojnic dimenzij od 165 x 235 mm 
do 244 x 355 mm
Slika 19 Konstrukcija hrbtne strani večjih pisemskih ovojnic
Slika 20 Konstrukcija enojezične vizitke (50 x 90 mm)
Slika 21 Konstrukcija dvojezične vizitke (50 x 90 mm)
Slika 22 Ponazoritev dvojezične vizitke
Slika 23 Dopis in pisemska ovojnica
Slika 24 Poslovni vizitki
Slika 25 Dopisne tiskovine I
Slika 26 Dopisne tiskovine II
Slika 27 Arhiviranje dopisa
Slika 28 Etui za poslovne vizitke 
Slika 29 Tipografska lestvica
Slika 30 Slogi
Slika 31 Mreža Mozaika
Slika 32 Modularnost mreže − prikaz I
Slika 33 Modularnost mreže − prikaz II
Slika 34 Slikovno gradivo − fotografije brez roba
Slika 35 Slikovno gradivo − fotografije z robom
Slika 36 Podnapis ob fotografiji
Slika 37 Barve v fotografiji (Fotoarhiv Aleša Krivca)
Slika 38 Barve v avtorskih delih (Objavljano v Vlasta MEDEN KLAVORA, 
Ko duša nima kam, Preddvor: Narava, 2008, str. 53 in 110)
Slika 39 Barve v tipografiji − bela podlaga
Slika 40 Barve v tipografiji − modra podlaga
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Slika 41 Dolžine vrstic
Slika 42 Naslovnica in hrbtna stran Mozaika
Slika 43 Prehod na nov segment
Slika 44 Večje poglavje v segmentu
Slika 45 Ločnik vsebine in modra stran
Slika 46 Daljši prispevek
Slika 47 Prva stran poglavja
Slika 48 Prva stran glavnega prispevka
Slika 49 Glavni prispevek − intervju
Slika 50 Postavitev prispevkov I
Slika 51 Postavitev prispevkov II
Slika 52 Objava
Slika 53 Napovednik
Slika 54 Kazalo
Slika 55 Naslovnica Mozaika
Slika 56 Platnici Mozaika
Slika 57 Nov segment
Slika 58 Večje poglavje
Slika 59 Glavni prispevek
Slika 60 Ločnik vsebine in prispevek
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46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60: Ana Bačar, osebni 
arhiv, Ajdovščina, 2020.
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Priloga 1 
Vojaški kompleks Caserma di fanteria Constantino Brighenti (pridobljeno 
s <https://www.pb-idrija.si/galerija/2> [3. 1. 2020]).
Priloga 2
Psihiatrična bolnišnica Idrija nad mestom Idrija, posneto z dronom, 2018 
(Osebni fotoarhiv [lastnik posnetka: Matej Tratnik]).
Priloga 3
Tloris Psihiatrične bolnišnice Idrija (pridobljeno s <https://www.facebook.
com/primorskival/posts/ 10156711326847682> [3. 1. 2020]).
Okna Psihiatrične bolnišnice Idrija (pridobljeno s <https://www.pb-idrija.
si/galerija/2> [3. 1. 2020]).
Priloga 4
Primeri naslovnic glasila Mozaik (Fotoarhiv Delovne terapije Psihiatrične 
bolnišnice Idrija).
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